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У 2012 р. виповнилося 110 років 
від дня народження знаного українсь-
кого вченого в галузі фізіології і біохі-
мії рослин та педагога, доктора біологі-
чних наук, професора, заслуженого дія-
ча науки УРСР, академіка й віце-
президента Української академії сільсь-
когосподарських наук (УАСГН) Сергія 
Івановича Лебедєва. Цього ж року на 
урочистому засіданні Вченої ради На-
вчально-наукового інституту рослин-
ництва, екології і біотехнологій Націо-
нального університету біоресурсів при-
родокористування України (НУБіП 
України) з науковою доповіддю «Жит-
тєвий шлях і науково-педагогічна спа-
дщина професора С.І. Лебедєва» висту-
пив доктор біологічних наук, член-
кореспондент НАН України, професор 
кафедри фізіології, біохімії рослин та 
біоенергетики, відомий історик приро-
дознавства І.П. Григорюк. Саме з його 
ініціативи і безпосередньої участі роз-
почалось ґрунтовне дослідження життя 
і творчості діяльності  С.І. Лебедєва, 
ім’я якого належить до славної плеяди 
науковців України.  
Історіографію життя і діяльності 
С.І. Лебедєва започатковано у 50-х ро-
ках ХХ століття, коли його фундамен-
тальні дослідження з проблем фотосин-
тезу одержали офіційне визнання серед 
вчених та виробничників. На підставі 
аналізу праць, які безпосередньо чи по-
бічно висвітлюють життєвий і творчий 
шлях С.І. Лебедєва, виділено два клю-
чові історіографічні періоди: радянсь-
кий  (50-80-ті р. ХХ ст.) і український (з 
1991 р. і до нині). 
Перша згадка про С.І. Лебедєва 
з’явилась в 1928 р., коли він працював 
на Носівській сільськогосподарській 
дослідній станції. Серед постійного 
штату наукових співробітників станції 
Сергій Іванович числився фахівцем з 
колективних дослідів відділу пристосу-
вання, який був свого роду дорадчою 
службою.  Основним його завданням  
було впровадження наукових розробок 
у виробництво та ознайомлення селян-
ського населення з діяльністю дослід-
ної станції [1, с. 11, 31]. 
В 1959 р. в «Трудах» Всесоюзного 
науково-дослідного інституту луб’яних 
культур, які присвячені 25-річчю з дня 
його заснування, С.І. Лебедєв зазначався 
як дослідник з вивчення питань агротех-
ніки та обробітку коноплі. Разом з інши-
ми науковцями ним було оприлюднено 
підсумки з дослідження  факторів росту 
та стадій розвитку коноплі [2, с. 7]. 
Згідно наявної інформації, перша 
згадка про професора С.І. Лебедєва як 
українського радянського фізіолога рос-
лин з’явилась в «Українській Радянський 
Енциклопедії»  в 1962 р. [3, c. 34], а зго-
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дом  в 1981 р., в якій було коротко висві-
тлено його творчий шлях і наукову дія-
льність [4, с. 84]. В 1968 р. за вагомий 
вклад у розвиток вітчизняної науки та на-
родного господарства С.І. Лебедєва вне-
сено в довідник «Учені вузів Української 
РСР» [5, c. 242], а за два роки до смерті 
(1987 р.) – «Український радянський ен-
циклопедичний словник» [6, с. 246]. 
До 50-річчя від дня заснування Чер-
нігівської сільськогосподарської станції 
(колишньої Носівської сільськогосподар-
ської дослідної станції) у 1963 р. вийшов 
з друку в світ збірник, який присвячено 
підсумковим результатам її діяльності. 
Зокрема, у вступній статті зазначалось: 
«На Носовской сельскохозяйственой 
опытной станции долгие годи работали 
виднейшие ученые нашей страны – 
академік АН СССР и АН УССР К.К. Гед-
ройц, С.П. Кульжинский – организатор и 
первый директор, А.П. Редькин – почет-
ный академик ВАСХНИЛ, профессора 
Ф.Н. Германов, Ф.П. Саваренский, С.И. 
Лебедев, П.А. Дмитренко»  [7, с. 2]. 
 Необхідно зазначити, що найбі-
льша кількість публікацій, які висвіт-
люють життя і науково-педагогічну ді-
яльність С.І. Лебедєва оприлюднено на 
сторінках газети «За сільськогосподар-
ські кадри» навчальної частини Україн-
ської сільськогосподарської академії 
(УСГА). Характерними для колишньої 
радянської історіографії є публікації, 
які  висвітлюють ювілейні дати Сергія 
Івановича. Так, в 1962 р., коли йому 
виповнилося 60 років від дня наро-
дження і 35 років науково-педагогічної 
й громадської діяльності, в статті 
«Ювілей вченого фізіолога», доктора 
біологічних наук, професора, академіка 
УАСГН, висококваліфікованого педа-
гога, провідного вченого в галузі фізіо-
логії рослин та ректора навчальної час-
тини УСГА, вітали видатні вчені, спів-
робітники та колеги по роботі [8, c. 2].  
В 1972, 1982 і 1987 рр.  були відзначені 
70, 80, та 85-річні ювілеї з дня наро-
дження С.І. Лебедєва. У статтях, окрім 
вітань колег і співробітників кафедри 
фізіології і біохімії рослин УСГА, наве-
дено аналогічну інформацію [9, с. 2; 10, 
c. 3; 11, c. 4]. 
Встановлено, що автором перева-
жної більшості публікацій була віддана 
учениця професора С.І. Лебедєва – Л.Г. 
Литвиненко, доцент кафедри фізіології 
і біохімії рослин УСГА. У своїх статтях 
«Щедрість душі» 1974 р. [12, c. 3] та 
«Творчість віддана суспільству» 1978 р. 
[13, с. 2] вона ділиться теплими спога-
дами щодо навчання в аспірантурі і ро-
боту на кафедрі: «У Сергія Івановича 
виросла ціла плеяда учнів, які успішно 
займаються науковими дослідженнями 
у різних вузах, на дослідних і біологіч-
них станціях нашої країни та за кордо-
ном. Сергій Іванович – чудовий педа-
гог, який вміє захопити своїми ідеями і 
особистим прикладом багатьох людей 
на пошук нового». 
У 1973 р. в історичному нарисі, 
який присвячений 75-річчю УСГА «Ку-
зня сільськогосподарських кадрів», ім’я 
С.І. Лебедєва згадується як ректора на-
вчальної частини УСГА та одного із 
послідовників напрямків наукової ро-
боти видатного вченого-фізіолога рос-
лин і ботаніка, академіка АН УРСР Є. 
П. Вотчала. Водночас, наведені також 
оригінальні фотографії, на яких Сергій 
Іванович знаходиться серед ректорів, 
які раніше очолювали УСГА, та викла-
дачів, що за свою сумлінну працю удо-
стоєні найвищої на той час нагороди – 
ордена Леніна [14, с. 35, 39, 46].  
Висока оцінка роботи професора 
С.І. Лебедєва на кафедрах фізіології ро-
слин Одеського державного універси-
тету  (ОДУ) ім. І.І. Мечникова та фізіо-
логії і біохімії рослин  УСГА  була  да-
на в наукових статтях, які опубліковано 
в збірнику «Развитие биологии на Ук-
раине»  (1985 р.) за редакцією академі-
ка АН УРСР К. М. Ситника. Зокрема, 
було зазначено: «Под руководством 
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С.И. Лебедева проводились детальные 
исследования физиологических и био-
химических особенностей некоторых 
макрофитов Чорного моря…, а на ка-
федре физиологии и биохимии расте-
ний в 1960-1970 гг. изучали фотосинтез 
ряда важных сельскохозяйственных 
культур. Первые электронно-
микроскопические исследования расти-
тельной клетки, были посвящены изу-
чению хлоропластов кукурузы при не-
достатке основных элементов питания» 
[15, с. 44, 123, 151].  
За радянський період С.І. Лебедє-
ву присвячено ряд статей в наукових 
періодичних виданнях зокрема «Физи-
ология и биохимия культурных расте-
ний» (1972 р.) [16, c. 435] та «Українсь-
кий ботанічний журнал» (1982 р.).  С.І. 
Лебедєв зазначається як відомий украї-
нський фізіолог рослин, ім’я якого ши-
роко відоме серед фітобіологів України 
та за її межами [17, с. 105]. 
З проголошенням незалежності 
України розпочинається сучасна украї-
нська історіографія дослідження науко-
во-педагогічної та творчої діяльності 
професора С.І. Лебедєва. Так, в 1992 р. 
в історико-біографічному виданні «Ви-
дные ученые Одессы» до 200-річчя м. 
Одеси, постаті вченого присвячено  пуб-
лікацію, в якій висвітлено основні події 
«одеського періоду» його діяльності. 
Наразі С.І. Лебедєв подається як чудо-
вий вчений, педагог та організатор: «По 
инициативе С.И. Лебедева создается 
изотопная лаборатория, которая работа-
ет и поныне. На протяжении шести лет, 
когда он заведовал кафедрой, большой 
коллектив сотрудников и аспирантов 
проводил успешное изучение проблем 
фотосинтеза, физиологической роли 
микроэлементов, пигментной системы и 
продуктивности морских водорослей 
Черного моря, имеющих большое прак-
тическое значение» [18, с. 77-82] 
Водночас, значну кількість публі-
кацій сучасного українського історіо-
графічного періоду нами виявлено в 
наукових періодичних виданнях та пре-
сі. В 1992 р., після смерті вченого, на 
кафедрі фізіології і біохімії рослин УС-
ГА, яку він очолював понад 20 років, 
зібралися вчені УСГА, його учні і друзі, 
щоб вшанувати світлу пам’ять свого 
товариша та наставника. Л.Г. Литвине-
нко в статті «Пам’яті вчителя» (газета 
УСГА «За сільськогосподарські кад-
ри») зазначала: «В цьому місяці (6 бе-
резня 1992 р.) виповнилося б 90 років 
відомому вченому-фізіологу рослин, 
заслуженому діячу науки України, док-
тору біологічних наук, професору С.І. 
Лебедєву. На жаль, його нема серед нас 
вже два роки… Я мала змогу спостері-
гати, з якою глибокою повагою і вдяч-
ністю ставилися до свого Вчителя (для 
мене, як і багатьох, він людина з вели-
кої букви) всі його учні, зараз давно 
вже кандидати наук, а деякі з них стали 
докторами, є й академік, які працюють 
в різних наукових або учбових закладах 
України та за кордоном» [19, c. 2].  
У науково-теоретичному журналі 
«Физиология и биохимия культурных 
растений» Інституту фізіології рослин і 
генетики НАН України в статті Л.Г. Ли-
твиненко «С.І. Лебедєв і розвиток фізіо-
логії рослин на Україні» вчений пода-
ється як талановитий організатор дослі-
джень з фізіології і біохімії рослин. Ав-
тор наголошує, що під керівництвом С.І. 
Лебедєва в УСГА організовані три лабо-
раторії: фотосинтезу, ізотопна і електро-
нної мікроскопії, а основним напрямком 
наукових досліджень є вивчення фото-
синтетичної діяльності і шляхів підви-
щення продуктивності сільськогоспо-
дарських культур [20, с. 206]. 
В.В. Діденко в книзі «Нарисі історії 
Національного аграрного університету» 
(до 100-річчя заснування) висвітлює по-
стать професора С.І. Лебедєва, як квалі-
фікованого науковця, талановитого ор-
ганізатора та чудового господарника: 
«Протягом короткого часу існування 
УСГА професорсько-викладацький 
склад навчальної частини значно активі-
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зував науково-дослідну і педагогічну ді-
яльність. Поліпшилися умови для про-
ходження виробничої практики студен-
тів та посилився зв'язок науки з вироб-
ництвом. Цьому сприяли організація 
Митницької агрономічної дослідної ста-
нції, краще налагоджена робота Боярсь-
кої, Ворзельської та Голосіївського до-
слідних господарств» [21, с. 90].   
До 135-річчя від дня заснування 
ОДУ імені І.І. Мечникова на шпальтах 
газети «Одесский вестник» колишній 
його ректор ОДУ  І.П. Зелінський 
(1987-1995) характеризує С.І. Лебедєва 
як ректора, який почав потужне відро-
дження науки в університеті та дав по-
штовх до організації студентського са-
моуправління [22, с.5]. 
В 2000 р. ім’я С.І. Лебедєва внесено 
до біографічного словника «Професори 
Одеського (Новоросійського) універси-
тету» [23, с. 85-87]. У цьому ж році в 
книзі «Історія Одеси» Сергій Іванович 
згадується як повоєнний ректор ОДУ, за 
часів керівництва, якого було значно ро-
звинуто науково-технічну базу та збіль-
шено контингент студентів [24, с.469]. 
У фундаментальному 2-х томному 
виданні «Фізіологія рослин в Україні на 
межі тисячоліть» ( 2001 р.),  яке містить 
праці великого колективу авторів і охо-
плює широке коло питань з проблем су-
часної фізіології рослин, високо оцінено 
дослідження та наукові праці професора, 
академіка УАСГН С.І. Лебедєва з про-
блеми «Фотосинтез» [25, с.9].  
Чимало згадок і відомостей нами 
виявлено в наукових збірниках, які при-
свячені ювілейним рокам науково-
дослідних станцій й навчальних закла-
дів,  де працював професор С.І. Лебедєв, 
а саме: «90 років Носівській селекційно-
дoслідній станції» (2001 р.) [26, c. 3, 15], 
«Носівській селекційно-дослідній стан-
ції 100 років творчого шляху» (2011 р.)  
[27] «Національний аграрний універси-
тет» - проспект до 100-річчя НАУ 
(2003 р.).   В історичній довідці від часів 
заснування НАУ, дослідниками визнано 
50-60 роки ХХ століття одним з найпро-
дуктивнішим періодом діяльності УС-
ГА. В цей час з 1959 по 1962 р. С.І. Ле-
бедєв – ректор навчальної частини УС-
ГА. «Це був прообраз великих навчаль-
но-наукових університетських центрів, 
які функціонують зараз у високорозви-
нених країнах Заходу» [28, с. 11]. 
Доцільно окремо зупинитися на 
спогадах професора Д.Ф. Лихваря, які 
опубліковано в бібліографічному пока-
жчику «Професор Лихвар Данило Фе-
дорович (1902-1986)» сучасним вче-
ним-істориком сільського господарства, 
професором, член-кореспондентом 
НААН України В.А. Вергуновим. Д.Ф. 
Лихвар давній товариш С.І. Лебедєва 
ще з часів роботи в Носівській дослід-
ній станції та Ботанічному саду АН 
УРСР. Завдяки йому були висвітлені 
деякі невідомі сторінки життя та діяль-
ності Сергія Івановича [29, с. 22, 28, 
133, 146, 151]. 
У біографічних покажчиках «Кос-
тянтин Меркурійович Ситник» (2006 р.)  
[30, c. 4] та «Горшкова Лідія Михайлів-
на» (2008 р.) С.І. Лебедєв подається ви-
датним вченим-фізіологом, добре відо-
мим в науковому світі професором, до-
ктором біологічних наук [31, c. 4].  
Високо оцінено наукову-
педагогічну діяльність професора С.І. 
Лебедєва і його учнів в книзі «Фізіоло-
гія рослин: проблеми та перспективи 
розвитку. У двох томах», за редакцією 
академіка НАН України В.В. Моргуна. 
Книга містить праці великого колективу 
авторів і членів Українського товариства 
фізіологів рослин й охоплює широке ко-
ло питань з фізіології, біохімії, генетики 
і біотехнології рослин. В науково-
історичній статті «Українські вчені у до-
слідженні фотосинтезу», зазначалось 
про значну увагу, що приділялася кафе-
дрою фізіології і біохімії рослин УСГА 
під керівництвом С.І. Лебедєва, вивчен-
ню інтенсивності і продуктивності фо-
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тосинтезу ряду сільськогосподарських 
культур (озимої пшениці, цукрового бу-
ряка, кукурудзи, картоплі, гречки тощо) 
в зв’язку зі структурою та функціями 
хлоропластів [32, c. 45]. 
  В 2010 р. з нагоди 145-річчя за-
снування Одеського національного уні-
верситету імені І.І. Мечникова, опублі-
ковано інформаційне видання «Одесь-
кий національний університет імені І.І. 
Мечникова на сторінках центральної, 
регіональної та університетської преси 
2000-2010 рр.». Поряд з численними 
статтями, які висвітлюють історію,  на-
уково-освітянські здобутки і перспек-
тиви розвитку закладу, значну увагу 
сконцентровано на особистостях, які 
спрямували зусилля на розбудову й ро-
звиток вузу та виведення його на новий 
якісний рівень. Так,  Л.Г. Литвиненко 
до 100-річчя від дня народження про-
фесора С.І. Лебедєва присвятила йому 
пізнавальну публікацію «Волшебник 
изумрудной страны», в якій висвітлює 
образ вченого в роботі та особисті яко-
сті: «…вместо сухонького старичка, 
образ которого почему-то нарисовала 
студентка в своем воображении, я уви-
дела высокого, представительного, с 
подлинно ректорской осанкой человека 
в очках. На первый взгляд сурового, но, 
как вскоре выяснилось, очень справед-
ливого, доброжелательного, с твердым 
характером, требовательного к себе и 
другим. Это был Ученый с большой бу-
квы, жизненным кредо для которого 
являлось «чесность – прежде всего!» 
[33, с. 35-38].  
Вагомий вклад у популяризацію і 
увіковічення пам’яті С.І. Лебедєва здій-
снив доктор біологічних наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, 
заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни І.П. Григорюк, який присвятив йому 
ряд науково-історичних статей. Саме 
він був ініціатором і організатором до-
слідження творчого спадку  С.І. Лебе-
дєва в галузі фізіології і біохімії рослин. 
Так, за люб’язної допомоги доньки Т.С. 
Лебедєвої і внучки Т.В. Андріанової 
Сергія Івановича, які надали в користу-
вання особистий архів, дало змогу, зна-
чною мірою, об’єктивно відтворити йо-
го життєвий та творчий шлях. Так, по-
чинаючи з 2011 р. опубліковано науко-
во-історичні статті, які присвячені 110-
річчю від дня народження С.І. Лебедє-
ва. В них висвітлено основні віхи жит-
тєвого і творчого шляху та кваліфіко-
вано проаналізовано наукові праці вче-
ного. На сторінках наукових періодич-
них видань ОНУ ім. І.І. Мечникова [34, 
c.96-102], Полтавської державної агра-
рної академії [35, c. 210-214]  і НУБіП 
України [36, c. 188-194] опубліковано 
серію статей щодо особистого внеску 
професора С.І. Лебедєва у розвиток фі-
зіології і біохімії рослин в Україні. Нині 
його творча спадщина складає золотий 
фонд національної науки, що викорис-
товується і нею послуговуються нові 
покоління науковців та педагогів. 
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